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Analisis Nilai Produktivitas Primer di Taman Nasional  Sebangau SPTN 1 
Resort Habaring Hurung 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian Analisis Nilai Produktivitas Primer di Taman Nasional 
Sebangau SPTN 1 Resort Habaring Hurung ini bertujuan untuk mengetahui (1) 
Nilai Produktivitas Primer di Taman Nasional sebangau SPTN 1 Resort Habaring 
Hurung (2) selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor 
lingkungan yang mempengaruhi nilai produktivitas primer.  
Penelitian ini menggunakan Deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian 
deskriptif ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan variabel bebas namun 
menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Sampel penelitian ini adalah beberapa 
tumbuhan tegakkan bawah yang berada dalam plot ukuran 10 x 10 m sebanyak 3 
buah pada stasiun 1 di hutan terbuka, dan stasiun 2 dihutan tertutup. Teknik 
pengambilan sampel dengan purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Berdasarkan statistik diperoleh nilai 
mean untuk stasiun 1 sebesar 19,34 gr/10m²/1minggu dan nilai untuk stasiun 2 
sebesar 21,94 gr/10m²/1minggu, yang berarti stasiun 2 memiliki nilai 
produktivitas primer lebih tinggi di bandingkan stasiun 1. Terlihat bahwa nilai 
thitung -1,696 (sig < 0,05), maka artinya pada hasil tes independent sampel 
diperoleh nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,124 maka (sig < 0,05) lebih besar sehingga 
dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan pada taraf sig.5% dan ho 
diterima dan hi di tolak, yang berarti rata-rata nilai produktivitas primer stasiun 1 
dan stasiun 2 identik. (2) berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa Pada hasil 
penelitian faktor fisik tanah lingkungan seperti suhu tanah dan pH tidak terlalu 
berbeda, hanya pada intensitas cahaya stasiun 1 lebih tinggi dibandingkan stasiun 
2.  
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Analysis of the value of Primary Productivity in Sebangau Nasional Parks 1 
SPTN Resort Habaring Hurung 
 
ABSTRACT 
 
The study Analysis of the value of primary productivity in Sebangau 
Nasional park 1SPTN resort Habaring Hurung aims to find out (1) the value of 
primary productivity in Sebangau Nasional Park 1 SPTN resort Habaring Hurung 
(2) in addition the study also aims to find out which environmental factor that 
affect the value of primary productivity. 
The research using quantitative descriptive. This type of research 
descriptive this is not manipulation or alteration of holding a free variable but 
describe the situation for what it is. The sample of this research are some of the 
plants when the bottom is in the plot size 10 x 10 m as much as 3 pieces at station 
1 in open forest, and tehe forest 2 stasiun closed. With purposive sampling 
techniques. 
The research result showed that: (1) based on statistics earned value mean for 
stasiun 1 of 19,34  gr/10m²/ weeks and the value for the stasiun 2 of 21,94 
gr/10m²/ weeks, meaning the stasiun 2 primary productivity has a value higher 
than 1 station. Seen that the value t calculate -1,696 (Sig < 0,05). Then this means 
that the independen test result on samples retrieved the value of the sig (2-tailed) 
of 0,124 then (sig < 0,05) bigger so that it can be coneluded no significant 
differences on the extent the sig. 5% and Ho is accepted and Hi is rejected, which 
means that the average value of productivity primary station 1 and station 2 is 
identical. (2) on the basis of the analysis can be known that physical factor 
research result on soil environment such as temperature and pH of the soil is not 
too different, only on the intensity of the light station 1 station 2 higher than. 
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